












































































































Naam site:           Lokeren ‐ Torenstraat 
Onderzoek:           Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Ligging:             Torenstraat ‐ Kerkplein 
              9160 Lokeren 
Kadaster:             Afdeling 4, Sectie E, Percelen 750K, 745D/2 (partim) en 745Y 
Coördinaten:          Noord:  X: 123634,2 
Y: 199704,9 
              Oost:   X:123684,7 
Y: 199598,5 
              Zuid    X: 123635,0 
Y: 199469,6 
              West:  X: 123567,0 
Y: 199593,1 
 
Opdrachtgever:           Willemen Real Estate nv. 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐160 
 
Projectleiding:           Niels Janssens (op het terrein vervangen door Sarah Hertoghs) 
Vergunningsnummer:        2015/368 
Naam aanvrager:         Niels Janssens 
Terreinwerk:          Sarah Hertoghs, Jasper Billemont & Piotr Pawelczak 
Verwerking:          Jasper Billemont & Piotr Pawelczak   
Trajectbegeleiding:  Stani  Vandecatsye  (Agentschap  Onroerend  Erfgoed  Oost‐
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 
Grootte projectgebied:       20 254m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   1738 m² 
Reden van de ingreep:  Nieuwbouwproject  met  woonaangelegenheden,  winkels  en 
een gedeelte ondergrondse parking 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 






waar  later  de  Zusters  van  Liefde  jongeren  in  moeilijke 
opvoedingssituaties  zouden opvangen  is  gekend. We weten 
dat het  in  zijn huidige vorm  tussen 1828 en 1837 gebouwd 
werd.  Het  zou  echter  kunnen  dat  de  gebouwen  oudere 
voorlopers kenden. Gezien de  locatie van het terrein, bij het 
historisch centrum van Lokeren, is dit goed mogelijk. 
De  kans  op  sporen  uit  vroegere  periodes  lijkt  eerder  klein 






Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere voorwaarden,  is gericht op de  registratie van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
‐  Welke  bodemopbouw  is  tijdens  het  vooronderzoek 
vastgesteld?  Is  deze  bodemopbouw  over  het  hele  terrein 
gelijkaardig of zijn er  lokale verschillen? Op basis van welke 
bodemvormde  factoren  en/of processen  kunnen    de  lokale 




  ‐ Zijn er  in de proefsleuven en de  kijkvensters  sporen 
vastgesteld? Zijn de sporen natuurlijk en/of antropogeen en 
wat is hun bewaringstoestand?  





‐  Kunnen  op  basis  van  vondstmateriaal, 




en/of  het  vondstmateriaal  uitspraken  gedaan 
worden  over  het  type  vindplaats  (bewoning, 
funerair, religieus, artisanaal,…)? Kunnen er na het 
vooronderzoek  reeds  specifieke  sporen  of 
sporenclusters  gedetermineerd  en/of  verwacht 












• Wat  is de  ruimtelijke  afbakening  (in drie 
dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
•  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere 
aandacht bij het vervolgonderzoek? 
 






‐  Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze 
vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames 
zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
vermoedelijke hoeveelheid? 
‐  Is er  sprake  van een grondwaterproblematiek? 
Dient  lijn‐ en/ of  kaderbemaling  in de begroting 
voorzien te worden bij een vervolgonderzoek?  
‐ Welke rudimentaire  inschatting kan er gemaakt 





Resultaten:   Het  archeologisch  vooronderzoek  aan  de  Torenstraat  te 
Lokeren  kon  verschillende  sporen  aan  het  licht  brengen 
ondanks de grote verstoringen op het  terrein. Vooral  in het 
oostelijk deel van het onderzoeksgebied werden funderingen 
van  een  gebouwcomplex  uit  de  19e  eeuw  aangetroffen. 
Hoewel er ook een enkele greppel aangetroffen werd die niet 
meteen gelinkt kon worden aan de bouw van het 19e eeuwse 
complex  lijkt  de  vulling  een  eerder  recente,  post‐
middeleeuwse  datering  te  suggereren.  Aangezien  het 
gebouwencomplex  uit  de  19e  eeuw  reeds  op  verschillende 
kaarten  is  gedocumenteerd  en  de  verstoring  elders  op  het 




























de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek. 
























































doorheen  de  geschiedenis  een  brede,  lager  gelegen  vallei  uitschuurde  in  het  landschap.  Het 
projectgebied zelf ligt tussen 4,5 en 5m TAW. Naar het zuiden toe bevindt zich zoals reeds aangegeven 



























































de Moervaartdepressie en vormt een erg vlak, zandig en  laaggelegen gebied  (5  tot 8 m TAW). Het 
microreliëf  van  deze  vlakte  wordt  gekenmerkt  door  evenwijdige,  westzuidwest‐oostnoordoost 
georiënteerde  dekzandruggen  en  ondiepe  beekdalletjes  of  kommen.  Het  ontstaan  van  de 









































Het  Digitaal  Hoogtemodel  van  Vlaanderen  situeert  het  plangebied  op  de  laaggelegen  en  vlakke 
dalbodem  op  de  linkeroever  van  de  Durmevallei.  Ten  noorden  en  noordoosten  van  het 
















































en Midden‐Weichseliaan  actief waren. Het  afwisselen  van  accumulatie  en  erosie  van  sedimenten 
resulteerde  in  residuele  dalopvullingen,  getypeerd  door  overwegend  kruisgelaagde  met  elkaar 
snijdende trogvormige sets.14 
Lithologisch  vertoont  het  faciës  plaatselijk  snelle  afwisselingen  van  klei,  leem  en  zand  tot 
grindhoudend  grof  zand.  Verder  komen  in  deze  afzettingen  ook  vaak  venige  intercalaties  of 


























Ten  noorden  van  het  plangebied  worden  de  Weichseliaanse  afzettingen  echter  afgedekt  door 
Holocene  perimariene  kleiige  afzettingen  (eenheid  3a).  Deze  werden  afgezet  onder 




Meer  stroomopwaarts bestaan de  afzettingen  in de dalbodem  van de Durme uit  Tardiglaciale  tot 



































































het  oudere  ‐ara  en  het  jongere  –ana.21 Of  de waterloop  die  zijn  naam  gaf  aan  de Oost‐Vlaamse 






werd  namelijk  al  vanaf  het  begin  van  die  eeuw  begunstigd  door  de  graven.  Voornamelijk  via 
schenkingen van woeste gronden aan abdijen.24 Onder andere de Baudelo‐abdij (Klein‐Sinaai), de abdij 
van Drongen  (Gent) en het klooster Ter Hagen  (Zuiddorpe) waren  in deze periode erg actief  in het 
herinrichten en bewerken van de daarvoor eerder marginale gronden rond Lokeren. Ook de stichting 
van het cisterciënzerinnenklooster op Oudenbos past binnen dit proces.25 
Aan het begin  van de Nieuwe Tijd,  rond de 16e eeuw, was  Lokeren uitgegroeid  tot een  regionaal 
centrum met Moerbeke,  Eksaarde  en Wachtebeke  als  hinterland. Niet  alleen  de  grote  agrarische 
productie  (vnl.  granen,  hooi  &  vlas)  maar  ook  de  daarmee  samenhangende  weefnijverheid  en 
garenspinnerij  lagen aan de basis voor het ontstaan van een weekmarkt. Het marktoctrooi werd  in 









































architect  E.  Cornelis.  Vanaf  1837 werd  het  door  de  Zusters  van  Liefde  bediend.  Als  in  1883  een 
moderner ziekenhuis  in de Zelestraat gebouwd wordt kochten de Zusters de gebouwen op met als 
doel er zwakzinnige meisjes te verplegen. Het hospitaal bestond uit verschillende grote gebouwen die 
deels  de  Torenstraat  volgden  en  deels  haaks  daarop  stonden  ingepland. Het  complex werd  later 
uitgebreid en voorzien van een neogotische kapel.29 
Een  conservatieve  houding  ten  aanzien  van  snel  vernieuwende  productiemethoden  in  de 
textielnijverheid en enkele misoogsten leiden tussen 1840 en 1850 tot een nieuwe socio‐economische 






wol,  katoen  en  hennep‐jute).  Er  trad  echter  ook  een  differentiatie  op.  Haarsnijderijen  voor  de 
hoedennijverheid,  olie  en  touwslagerijen,  brouwerijen  en  mouterijen,  kleding,  cichorei‐  en 
kurkenvervaardigingsfabrieken ontstonden. 
Na Wereldoorlog I groeiden vooral de nieuwe sectoren groeien (jute, wol en haarsnijderijen), oudere 
sectoren ging  licht achteruit. De  kledingnijverheid, die  rond de eeuwwisseling nog bloeiende was, 
verdween nagenoeg volledig. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de textielsector zijn overwicht 
behouden.  De  gemeente  bleef 
bovendien  het  Belgische  centrum 
bij  uitstek  voor  huidbewerking  en 
haarsnijderij.31 
In  2013  werd  tenslotte  begonnen 
met  de  sloop  van  de  historische 
gebouwen  op  het  projectgebied 
waar  de  Zusters  van  Liefde  sinds 
1887  jonge  meisjes  opvingen  en 
opvoedden.32 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een  andere  belangrijke  bron  van 
informatie  is  het  historisch 
kaartmateriaal. Deze bron kan ons 
niet alleen meer vertellen over het 
landgebruik  op  de  site.  Ook  het 
landschap,  en  de  veranderingen 
daarin  doorheen  de  tijd,  kunnen 
geïllustreerd worden. Door verschillende kaarten chronologisch te rangschikken kunnen we trachten 
de evolutie van het projectgebied doorheen de tijd te duiden.  


























Werd  het  land  intensief  bewerkt  als  akkerland  of  eerder  als  extensi+ef  graasland  gebruikt?  Het 
antwoord op deze vragen bied ons veel inzicht over de respectievelijke site. 












































gebruikt  als  graasland.  Iets  verder  ten  noorden  en  zuiden  van  de  Durme  zien  we  de  typische 









In  het  pas  onafhankelijke  België  richt  Philippe  Vandermaelen  het  Établissement  géographique  de 
Bruxelles op. Tussen 1846 en 1854 geeft hij een topografische kaart van geheel België uit op schaal 
1/20000.  De  kaart  is  zwart/wit  met  bijzondere  aandacht  voor  het  wegennet  en  de  bewoning. 
Landgebruik  daarentegen wordt  zeer  algemeen  aangegeven  en  het  reliëf wordt  door middel  van 
schapjes gesuggereerd. De stad die, zoals reeds aangehaald in de 18e en het begin van de 19e eeuw 
een  grote  groei  kent,  had  ongetwijfeld  nood  aan  bouwgronden35. Op  de  kaart  zien we  voor  ons 
onderzoeksgebied de  eerste bebouwing. Blijkbaar  slaagt men  er onder druk  van de  groei  in deze 











































































































‐  31489:  Lokeren  – Molen  op  de  Spoele;  17e  eeuwse molen,  die  aan  het  einde  van  de  20e  eeuw 
vernietigd werd. Locatie gekend van de Atlas der Buurtwegen.45 












Hoedhaar.  Hier  werd  op  een  terrein  aan  de  zuidwestelijke  rand  van  de  stad  een  rurale 




































worden. De oudste  sporen op de  site waren die van een grafcirkel uit de bronstijd die  zich  in het 
uiterste zuidwesten van de markt bevond. 
Het onderzoek kon aantonen dat de markt  tijdens de Middeleeuwen gebruikt  is als woonzone. Er 













De  kans  op  sporen  uit  vroegere  periodes  lijkt  eerder  klein  gezien  de  topografisch/bodemkundige 































































































niet  konden  gerooid  worden).  Op  deze  manier  werd  10,5%  van  de  beschikbare  oppervlakte 
onderzocht. Voor alle werkputten werd dezelfde noord‐zuid oriëntatie aangehouden. Werkput 8  is 
hierop  een  uitzondering  die  omwille  van  de  beperkte  bewegingsruimte  tussen  de  bomen  op  het 
zuidelijke deel oost‐west georiënteerd werd. Het maaiveld bevond zich tussen 4,7m en 6,4m TAW. Het 
vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van ongeveer 90cm onder het maaiveld. 


































inzicht  in  de  lokale  bodemopbouw. De  aanleg  van  de  bodemprofiel werd  erg  gehinderd  door  de 








het  terrein  tot  diep  in  de  moederbodem  verstoord  werd  door  recente  vergravingen.  Naar  alle 


























door  het  overvloedige water  dat  de  sleuven  instroomde.  Figuur  20  tot  Figuur  23  illustreren  deze 
problematiek. 
De onveilige situatie, veroorzaakt door de snel instortende sleufwanden en  ontbreken van archeologie 
leidde  tot  een  aanpassing  van  de  onderzoeksstrategie.  Vanaf  werkput  6  werd  beslist  om  het 
noordwestelijke  kwadrant  van  het  onderzoeksgebied  aan  de  hand  van  proefputten  verder  te 
prospecteren.  In plaats van een continue sleuf werd nu getracht om op gelijkmatige afstanden een 
proefput aan te leggen en zo de situatie in de schatten. Op deze manier kon nog steeds een inschatting 

































het  toestel een  signaal gaf, werden aangeduid  in de  sporenlijst. Er werden echter geen  relevante 
metaalvondsten werden ingezameld. 
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 


























opgraving werden  gedigitaliseerd  en  opgemaakt  tot  overzichtelijke  kaarten.  De  profieltekeningen 
werden  gedigitaliseerd  en  in uniforme  afbeeldingen weergegeven. Deze basisuitwerking  gebeurde 
onmiddellijk na het veldwerk. 
Na deze basisuitwerking werd een conceptrapport opgemaakt. Gezien dit rapport binnen de 15 dagen 
na  het  veldwerk  afgeleverd  kon  worden,  bleek  het  opstellen  van  een  nota  met  aanbevelingen 
overbodig. De voorlopige onderzoeksresultaten en een voorstel  tot vervolgadvies werd echter wel 
reeds  informeel meegedeeld aan alle betrokken partijen. De  inhoud van het conceptrapport stemt 
























Er  zijn  in  totaal  13  profielen  geregistreerd  en  beschreven.  Afhankelijk  van  de  natuurlijke, 





In  principe  waren  de  geregistreerde  bodems  diep  verstoord,  lokaal  tot  meer  dan  2  m  beneden 
maaiveld.  Op  veel  plekken  wees  het  gebrek  aan  gelaagdheid  in  het  antropogene  pakket  op  een 
eenmalige, recente bouwactiviteit waarbij de grond uitgegraven, vermengd en opnieuw gedeponeerd 
werd. Overigens, met uitzondering van proefsleuven 1‐3, waar de verstoring minder diep was,  was de 

































































































































































Wegens het  overstromen  van de proefsleuven door water uit drainagepijpen  en puinlagen  en  de 
vernietigde natuurlijke bodemstructuur als gevolg, was het moeilijk het grondwaterniveau te bepalen. 
Op  de  basis  van  observaties  die  in  minder  verstoorde  plekken  werden  gedaan,  zou  het 






































De  duidelijkste  sporen  van  het  gebouwencomplex  vinden we  terug  onder  de  vorm  van massieve 
funderingsmuren (Sporen 1005, 1009, 1014, 1015, 1022, 1023, 1025, 2002, 2004, 2008, 2012, 2014, 
2018, 3006 en 3009). Doorheen de verschillende proefsleuven werd een groot aantal muren met een 

































SpoorNr  Opmerking  L  B  H  Mortel  Baksteen 














17,5  8,5  4,5  Stevige cementmortel  Rood‐
Oranje 




1023  2 Stenen breed  17,5  8,5  5  Stevige cementmortel  Rood‐
Oranje 
1025  2 Stenen breed  17,5  8,5  4,5  Stevige lichtgrijze 
cementmortel 
Rood 
2002  2 Stenen breed  18,5  9,5  5  Stevige cementmortel  Rood 
2004  2 Stenen breed  18  8,5  5  Stevige cementmortel  Rood‐
Oranje 
2008  2 Stenen breed  18,5  9  5  Stevige cementmortel  Rood 
2012  2 Stenen breed  18,5  9,5  5  Stevige cementmortel  Rood‐
Oranje 




3006  2 stenen breed aan bovenkant  18,5  8  5  Harde lichtgrijze 
cementmortel 
Rood 



























































































































































funderingsmuur  stond.  Dit  wijst  mogelijk  op  een  indeling  binnen  de  vleugels  van  het  instituut. 










Aangezien  alle  aangetroffen muurresten  gelinkt  kunnen worden  aan het  complex dat opgebouwd 




Spoor  10001,  10002  en  10003  vormden  samen  een  klein  bakstenen  structuurtje  (respectievelijk 


























































Het  prospectieonderzoek  bracht weinig  vondstmateriaal  aan  het  licht. We  vermeldden  reeds  een 


























een  gebouwencomplex  dat  op  de  site  opgericht  werd  tussen  1828  en  1837.  Aan  de  hand  van 


























Zijn  er  in  de  proefsleuven  en  de  kijkvensters  sporen  vastgesteld?  Zijn  de  sporen  natuurlijk  en/of 
antropogeen en wat is hun bewaringstoestand?  































worden  over  het  type  vindplaats  (bewoning,  funerair,  religieus,  artisanaal,…)?  Kunnen  er  na  het 





























Is  er  sprake  van  een  grondwaterproblematiek?  Dient  lijn‐  en/  of  kaderbemaling  in  de  begroting 
voorzien te worden bij een vervolgonderzoek?  

























Aangezien  zo  goed  als  alle  sporen  verbonden  kunnen  worden  met  de  bouw  van  een  19e  eeuw 
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Figuur 16:  Foto  van het  veldwerk  in de  zuidelijke  zone  tussen bomen die niet  gerooid  konden 
worden (BAAC Vlaanderen 2016) .......................................................................................................... 19 
Figuur 17: Alternatieve inplanting van de proefsleuven na aanpassingen op het terrein .................... 20 



























































































Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum
P2290001 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290002 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290003 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290004 1 1 1001 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290005 1 1 1002 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290006 1 1 1002 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290007 1 1 1002 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290008 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290009 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290010 1 1 1003 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290011 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290012 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290013 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290014 1 1 1004‐1005 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290015 1 1 1004‐1005 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290016 1 1 1006 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290017 1 1 1007 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290018 1 1 1008‐1009 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290019 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290020 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290021 1 1 1009 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290022 1 1 1010 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290023 1 1 1011 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290024 1 1 1012 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290025 1 1 1012 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290026 1 1 1013 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290027 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290028 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290029 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290030 1 1 1014 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290031 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290032 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290033 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290034 1 1 1014 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290035 1 1 1015‐1016 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290036 1 1 1017 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290037 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290038 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290039 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290040 1 1 1015‐1016 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290041 1 1 1015‐1016 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290042 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290044 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290045 1 1 1018 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290046 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
P2290047 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
P2290048 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
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P2290049 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
P2290050 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
P2290051 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
P2290052 1 1 Profielfoto W Prof 1.1 29/02/2016
P2290053 1 1 1019 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290054 1 1 1020‐1021 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290055 1 1 1022 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290056 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290057 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290058 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290059 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290060 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290061 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290062 1 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290063 2 1 Profielfoto W Prof 2.1 29/02/2016
P2290064 2 1 Profielfoto W Prof 2.1 29/02/2016
P2290065 2 1 Profielfoto W Prof 2.1 29/02/2016
P2290066 2 1 Profielfoto W Prof 2.2 29/02/2016
P2290067 2 1 Profielfoto W Prof 2.2 29/02/2016
P2290068 2 1 Profielfoto W Prof 2.2 29/02/2016
P2290069 2 1 Profielfoto W Prof 2.2 29/02/2016
P2290070 2 1 Profielfoto W Prof 2.2 29/02/2016
P2290071 1 1 1023 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290072 1 1 1023 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290073 1 1 1024 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290074 1 1 1025 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290075 1 1 1026 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290076 1 1 1027‐1028 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290077 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290078 2 1 2001 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290079 2 1 2002 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290080 2 1 2002 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290081 2 1 2002 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290082 2 1 2002 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290083 2 1 2003‐2004 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290084 2 1 2006 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290085 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290086 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290087 2 1 2009‐2011 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290088 2 1 2009‐2011 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290089 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290090 2 1 2012 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290091 2 1 2012 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290092 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290093 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290094 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290095 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
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P2290096 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290097 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290098 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290099 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290100 2 1 2013‐2015 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290101 2 1 2013‐2015 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290102 2 1 2014‐2016 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290103 2 1 2014‐2016 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290104 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290105 2 1 2017 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290106 2 1 2018 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290107 2 1 2018 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290108 2 1 2019 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290109 2 1 2019 Spoorfoto O 29/02/2016
P2290110 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290111 2 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290112 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290113 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290114 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290116 3 1 3001 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290117 3 1 3002‐3003 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290118 3 1 3002‐3003 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290119 3 1 3002‐3004 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290120 3 1 3002‐3004 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290121 3 1 3005 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290123 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290124 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290125 3 1 Profielfoto W Prof 3.1 29/02/2016
P2290126 3 1 Profielfoto W Prof 3.1 29/02/2016
P2290127 3 1 3006 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290128 3 1 3006 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290129 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290130 3 1 Profielfoto W Prof 3.1 29/02/2016
P2290131 3 1 Profielfoto W Prof 3.1 29/02/2016
P2290132 3 1 Profielfoto W Prof 3.1 29/02/2016
P2290133 3 1 Profielfoto W Prof 3.1 29/02/2016
P2290134 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290135 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290136 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290137 3 1 3007 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290138 3 1 3007 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290139 3 1 3007 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290140 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290141 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290142 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290143 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290144 3 1 3008‐3009 Spoorfoto W 29/02/2016
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P2290145 3 1 3010 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290146 3 1 3010 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290147 3 1 3011 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290148 3 1 3011 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290149 3 1 3012 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290150 3 1 3012 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290151 3 1 3013 Spoorfoto Z 29/02/2016
P2290152 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290153 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290154 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290155 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290156 3 1 Profielfoto W Prof 3.2 29/02/2016
P2290157 3 1 Profielfoto W Prof 3.2 29/02/2016
P2290158 3 1 Profielfoto W Prof 3.2 29/02/2016
P2290159 3 1 Profielfoto W Prof 3.2 29/02/2016
P2290160 3 1 3014 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290161 3 1 3014 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290162 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290163 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290164 3 1 3015‐3016 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290165 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290166 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290167 3 1 Profielfoto W Prof 3.3 29/02/2016
P2290168 3 1 Profielfoto W Prof 3.3 29/02/2016
P2290169 3 1 Profielfoto W Prof 3.3 29/02/2016
P2290170 3 1 Profielfoto W Prof 3.3 29/02/2016
P2290171 3 1 3015 Coupefoto W 29/02/2016
P2290172 3 1 3015 Coupefoto W 29/02/2016
P2290173 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290174 3 1 Vlakfoto Z 29/02/2016
P2290175 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290176 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290177 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290178 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290179 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290180 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290181 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290182 3 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290183 4 1 Sfeerfoto 29/02/2016
P2290184 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290185 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290186 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290187 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290188 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290189 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290190 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290191 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
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P2290192 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290193 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290194 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290195 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290196 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290197 4 1 Profielfoto W Prof 4.1 29/02/2016
P2290198 4 1 Profielfoto W Prof 4.1 29/02/2016
P2290199 4 1 Profielfoto W Prof 4.1 29/02/2016
P2290200 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290201 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290202 4 1 4001 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290203 4 1 4001 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290204 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290205 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290206 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290207 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290208 4 1 4002 Spoorfoto W 29/02/2016
P2290209 4 1 4003‐4004 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290210 4 1 4003‐4004 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290211 4 1 4005 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290212 4 1 4005 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290213 4 1 4005 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290214 4 1 4005 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290215 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290217 4 1 4006 Spoorfoto N 29/02/2016
P2290218 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290219 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P2290220 4 1 Vlakfoto N 29/02/2016
P3010221 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010222 5 1 5001 Spoorfoto W 1/03/2016
P3010223 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010224 5 1 5002‐5003 Spoorfoto Z 1/03/2016
P3010225 5 1 5003 Spoorfoto O 1/03/2016
P3010226 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010227 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010228 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010229 5 1 Profielfoto W Prof 5.1 1/03/2016
P3010230 5 1 Profielfoto W Prof 5.1 1/03/2016
P3010231 5 1 Profielfoto W Prof 5.1 1/03/2016
P3010232 5 1 Profielfoto W Prof 5.1 1/03/2016
P3010233 5 1 5004 Spoorfoto N 1/03/2016
P3010234 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010235 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010236 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010237 5 1 5006 Spoorfoto W 1/03/2016
P3010238 5 1 5006 Spoorfoto W 1/03/2016
P3010239 5 1 5006 Spoorfoto W 1/03/2016
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P3010240 5 1 5006 Spoorfoto W 1/03/2016
P3010241 5 1 5006 Spoorfoto W 1/03/2016
P3010242 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010243 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010244 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010245 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010246 5 1 5007 Spoorfoto O 1/03/2016
P3010247 5 1 5008 Spoorfoto N 1/03/2016
P3010248 5 1 Sfeerfoto 1/03/2016
P3010249 5 1 Sfeerfoto 1/03/2016
P3010250 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010251 5 1 5009 Spoorfoto Z 1/03/2016
P3010252 5 1 5009 Spoorfoto Z 1/03/2016
P3010253 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010254 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010255 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010256 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010257 5 1 Sfeerfoto 1/03/2016
P3010258 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010259 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010260 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010261 5 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010262 6 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010263 6 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010264 6 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010265 6 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010266 6 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010267 6 1 Vlakfoto Z 1/03/2016
P3010268 6 1 6001 Spoorfoto O 1/03/2016
P3010269 6 1 6002 Spoorfoto Z 1/03/2016
P3010270 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010271 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010272 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010273 7 1 Profielfoto O Prof 7.1 1/03/2016
P3010274 7 1 Profielfoto O Prof 7.1 1/03/2016
P3010275 7 1 Profielfoto O Prof 7.1 1/03/2016
P3010276 7 1 Profielfoto O Prof 7.1 1/03/2016
P3010277 7 1 Profielfoto O Prof 7.1 1/03/2016
P3010278 7 1 Profielfoto O Prof 7.1 1/03/2016
P3010279 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010280 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010281 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010282 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010283 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010284 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010285 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010286 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
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P3010287 7 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010288 8 1 Profielfoto Z Prof 8.1 1/03/2016
P3010289 8 1 Profielfoto Z Prof 8.1 1/03/2016
P3010290 8 1 Vlakfoto W 1/03/2016
P3010291 8 1 Vlakfoto W 1/03/2016
P3010292 9 1 Profielfoto O Prof 9.1 1/03/2016
P3010293 9 1 Profielfoto O Prof 9.1 1/03/2016
P3010294 9 1 Profielfoto O Prof 9.1 1/03/2016
P3010295 9 1 Sfeerfoto 1/03/2016
P3010296 9 1 Sfeerfoto 1/03/2016
P3010305 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010306 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010307 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010308 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010309 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010310 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010311 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010312 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010313 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010314 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010315 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010316 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010317 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010318 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010319 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010320 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010321 9 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010322 10 1 Profielfoto W Prof 10.1 1/03/2016
P3010323 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010324 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010325 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010326 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010327 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010328 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010329 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010330 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010331 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010332 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010333 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010334 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010335 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010336 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010337 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010338 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010339 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010340 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010341 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
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P3010342 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010343 10 1 10001‐1000Spoorfoto W 1/03/2016
P3010344 10 1 10001‐1000Spoorfoto W 1/03/2016
P3010345 10 1 10001‐1000Spoorfoto W 1/03/2016
P3010346 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010347 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010348 10 1 Profielfoto O Prof 10.2 1/03/2016
P3010349 10 1 Profielfoto O Prof 10.2 1/03/2016
P3010350 10 1 Profielfoto O Prof 10.2 1/03/2016
P3010351 10 1 Profielfoto O Prof 10.2 1/03/2016
P3010352 10 1 Profielfoto O Prof 10.2 1/03/2016
P3010353 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010354 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010355 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010356 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010357 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010358 10 1 Vlakfoto N 1/03/2016
P3010359 11 1 Overzichtsfoto W 1/03/2016
P3010360 11 1 Overzichtsfoto W 1/03/2016
P3010361 11 1 Overzichtsfoto W 1/03/2016
P3010362 12 1 Overzichtsfoto W 1/03/2016
P3010363 12 1 Overzichtsfoto W 1/03/2016
P3010364 12 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010365 13 1 Overzichtsfoto Z 1/03/2016
P3010366 13 1 Overzichtsfoto Z 1/03/2016
P3010367 13 1 Overzichtsfoto Z 1/03/2016
P3010368 13 1 Overzichtsfoto Z 1/03/2016
P3010369 14 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010370 15 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010371 16 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010372 16 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010373 17 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010374 18 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010375 18 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010376 19 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010377 19 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016
P3010378 20 1 Overzichtsfoto N 1/03/2016






























































































































































































1001 1 1 Vloer Onregelmatig Oranje Grijs  Recente vloer; Cementmortel 23,5 13,5 2 Zeer stevige grijze 
cementmortel
1002 1 1 Vloer Onregelmatig Rood Grijs Recente vloer; Cementmortel 30 30 3 Cementmortel
1003 1 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig Grijs Zwart Houtskool ZS1 Recent
1004 1 1 Insteek Lineair Homogeen Donker Bruin Houtskool Baksteen Mortel ZS1
1005 1 1 Muur Lineair 2 steens breed bovenaan 18 9 5,5 Stevige beige, licht bruine 
mortel
Rood‐Oranje
1006 1 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker Bruin Beige Baksteen Houtskool Mortel ZS1
1007 1 1 Greppel Lineair Homogeen Donker Bruin Ijzer ZS1
1008 1 1 Insteek Lineair Homogeen Donker Bruin Houtskool Baksteen ZS1
1009 1 1 Muur idem 1005 18 9 5,5 Stevige beige, licht bruine 
mortel
Rood‐Oranje
1010 1 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker Bruin Rood Baksteen Mortel ZS1 Puinkuil
1011 1 1 Kuil Rond Heterogeen Donker Bruin Grijs Houtskool Baksteen ZS1
1012 1 1 Recent Lineair Heterogeen Donker Grijs Bruin Houtskool Baksteen ZS1
1013 1 1 Greppel Lineair Homogeen Donker Bruin Grijs Houtskool Baksteen ZS1




1015 1 1 Muur Lineair
In drie trapjes verbreding naar basis (telkens halve steen);  
2 stenen breed bovenaan 17,5 8,5 4,5 Stevige cementmortel Rood‐Oranje
1016 1 1 Insteek Lineair Heterogeen Donker Bruin Grijs Baksteen van 1015
1017 1 1 Insteek Lineair Heterogeen Donker Bruin Grijs Baksteen van 1014
1018 1 1 Kuil Rond Heterogeen Donker Bruin Grijs Baksteen Mortel Puinkuil
1019 1 1 Onregelmatig Homogeen Matig Grijs Overblijfsel podzol
1020 1 1 Greppel Lineair Homogeen Matig Grijs Houtskool
1021 1 1 Insteek Lineair Heterogeen Donker Bruin
1022 1 1 Muur Idem 1014 17,5 8,5 5 Stevige lichtgrijze 
cementmortel
Rood‐Oranje
1023 1 1 Muur 2 Stenen breed 17,5 8,5 5
1024 1 1 Insteek Lineair Heterogeen Donker Bruin Houtskool Baksteen van 1023
1025 1 1 Muur 2 Stenen breed 17,5 8,5 4,5
1026 1 1 Insteek Lineair Heterogeen Donker Bruin Zwart Houtskool Baksteen van 1025
1027 1 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig Grijs Bruin Houtskool Recent
1028 1 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig Bruin Grijs Houtskool Ijzer Recent
2001 2 1 Ploegspoor Lineair Homogeen Matig Bruin
2002 2 1 Muur 2 Stenen breed 18,5 9,5 5 Stevige cementmortel Rood
2003 2 1 Muur Enkele steen breed 18,5 9 5 Stevige cementmortel
2004 2 1 Muur 2 Stenen breed 18 8,5 5 Stevige cementmortel Rood‐Oranje
2005 2 1 Muur 2 Stenen breed 18,5 9,5 5 Stevige cementmortel Rood‐Oranje
2006 2 1 Insteek Lineair Homogeen Donker Bruin Houtskool Baksteen
2007 2 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Donker Bruin Beige Baksteen Mortel
2008 2 1 Muur 2 Stenen breed 18,5 9 5 Stevige cementmortel Rood
2009 2 1 Muur Enkele steen breed 18,5 9,5 5 Stevige cementmortel Rood‐Oranje
2010 2 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Donker Bruin Grijs Baksteen Mortel
2011 2 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Matig Beige Bruin Baksteen Mortel
































































































































































































2013 2 1 Muur Enkele baksteen 18,5 8 4,5 Stevige grijze 
cementmortel
Rood‐Oranje
2014 2 1 Muur 2 Stenen breed 18,5 9,5 5 Stevige beige lichtgrijze 
mortel
Rood‐Oranje
2015 2 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Donker Bruin Grijs Baksteen Mortel Opvulling 2013
2016 2 1 Muur Vierkante massieve poer? Heel stevig, geen duidelijk 
verband
Rood
2017 2 1 Insteek Onregelmatig Homogeen Donker Bruin Houtskool
2018 2 1 Muur Enkele steen breed 18,5 9 5 Stevige cementmortel Rood‐Oranje
2019 2 1 Muur Recente bak Zeer stevige lichtgrijze 
cementmortel
Rood‐Oranje
2020 2 1 Recent Betonnen vloer?
3001 3 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Licht Beige Rood Mortel Baksteen Bouwpuin
3002 3 1 Vloer Zandfundering van vloer 3002
3003 3 1 Vloer Recente vloer 30 30 3,5 Donkergrijze cement
3004 3 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Licht Beige Rood Mortel Baksteen Puinige vulling naast vloer 1002
3005 3 1 Vloer 2 Stenen breed; Stevige cementmortel 18,5 9,5 5 Stevige cementmortel
3006 3 1 Muur 2 stenen breed aan bovenkant 18,5 8 5 Harde lichtgrijze 
cementmortel
Rood
3007 3 1 Recent Recente waterput uit beton
3008 3 1 Insteek Lineair Heterogeen Matig Grijs Bruin Houtskool van 3009







3010 3 1 Laag Onregelmatig Homogeen Licht Grijs
3011 3 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Matig Bruin Houtskool
3012 3 1 Greppel Lineair Homogeen Matig Grijs Bruin Houtskool
3013 3 1 Greppel Lineair Homogeen Matig Bruin Grijs Houtskool
3014 3 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig Grijs
3015 3 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig Grijs Bruin
3016 3 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig Grijs Bruin
3017 3 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig Bruin
4001 4 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Matig Bruin Oranje Baksteen Puinkuil met massieve blokken baksteen; ex situ
4002 4 1 niet uitgeschreven
4003 4 1 Insteek Onregelmatig Heterogeen Matig Bruin van 4005
4004 4 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Matig Bruin Baksteen Mortel naast 4005
4005 4 1 Muur 2 steens breed; Donkergrijze heel stevige cementmortel 20 10,5 Rood
4006 4 1 Goot Gootje; Kalkmortel; Baksteen monster mee
4007 4 1 Puin
Mix van baksteengruis, mortel & natuursteenfragmenten, 
heel stevig
5001 5 1 Vloer Recente vloer 30 30 3,5 Donkergrijze cement
5002 5 1 Puin
Mix van baksteengruis, mortel & natuursteenfragmenten, 
heel stevig
5003 5 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Matig Geel
5004 5 1 Muur
Bakstenen: 18,5x8,5x4,5cm; 2,5 stenen breed; enkel trapje 
halve steen breed na 1ste niveau; Stevige lichtgrijze mortel Rood
5005 5 1 niet uitgeschreven
5006 5 1 Waterput Rond Heterogeen Matig Bruin Grijs Hout Baksteen Aardewerk Industrieel wit i/d vulling































































































































































































5008 5 1 Goot Lineair Heterogeen Baksteen
5009 5 1 Muur Stevige cementmortel 18 8 5 Rood
6001 6 1 Muur Recente muur 18,5 9 5,5 Grijze cementmortel Rood‐Oranje
6002 6 1 Muur Recente muur uit snelbouwsteen Rood‐Oranje
10001 10 1 Muur Recente muur Rood‐Oranje
10002 10 1 Puin Onregelmatig Heterogeen Matig Bruin Grijs Baksteen Mortel Vulling 10001
10003 10 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker Bruin Grijs Baksteen Mortel Puinkuiltje onder 10001, recent dakpanfragment
Bijlage 9.1.2. Sporenlijst Pagina 3 van 3
Vondst WP Vlak Spoor Vulling Context Categorie Aanvullende info Aantal Datum
1 5 1 5006 1 AAVL AW Industrieel wit 1 1/03/2016
2 5 1 5007 1 AAVL AW Industrieel wit 1 1/03/2016
3 10 1 10003 1 AAVL BAW Recente dakpan 1 1/03/2016
Bijlage 9.1.3  Vondstenlijst
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